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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Servicio de Ingenieros.
Destinos.—Cesa en sus destinos de Profesor de
la Escuela Naval Militar y Arsenal de La Carraca
el Comandante de Ingenieros de la Armada D. Emi
lio Ripollés de la Cruz, que pasa destinado al Nego
ciado de Ingenieros del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, lo de octubre de 1941.
MORENC
Cesa en la Jefatura .del Negociado de Inge
nieros del Estado Mayor de la Armada el Coman
dante de Ingenieros de la Armada D. José María
de Leiva Lorente, pasando a prestar sus servicios a
la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares.
Madrid, io de octubre de 1941.
MORENO'
Situaciones.—Cesa en la Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares, pasando a la
situación de "supernumerario", en las condiciones
establecidas en el punto 1.°, artículo 5.°, del Decreto
de 23 de septiembre de 1939, el Teniente Coronel de
Iligenieros de la Armada D. Antonio Zarandona
Antón.
Madrid, To de octubre de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
•
Servicio de Personal.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Mecánico Mayor, el segundo Maqui
nista D. Luis Suso Elorriaga, con antigüedad de 25
de noviembre del año último y efectos administrati
vos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
ei artículo 31, también transitorio, de la misma Ley
que puedan corresponderle, escalafonándose -entre
los de igual empleo D. Miguel Gil Rábago y D. To
más Azpeitia Pérez.
Madrid, 'o de octubre .de 1941.
MORENO
P17 CO 171 Cliorhn Csiihnfirin1Pc enninren
dido en.el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre
de 1940 (D. O. número' 8 de 1941), se promueve
al empleo de Oficial tercero del Cuerpo de Auxilia
tes de Máquinas al Auxiliar primero D. Diego Or
tega Fernández, con antigüedad a todos los efectos
de 18 de marzo de 1939, que es la asignada al que
le seguía en el escalafón, ascendido con anterioridad ;
y por hallarse comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. número 280), se dispone asimismo
qux. pase a formar 'parte del Cuerpo de Suboficia
les, como Mecánico Mayor, con antigüedad de 25
de noviembre último y efectos administrativos a par
t• de -1-.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31
de esta última Ley que puedan corresponderle ; de
biendo escalafonarse entre los del mismo empleo don
Gerardo Sobrino Rodríguez y D. Lucas Orcero Mar
tínez.
Madrid, io de octubre de 1941.
MORENO
Desiinos.—Se dispone que al terminar la licencia
por enfermo que actualmente disfruta el Teniente
de Na‘ío- D. Juan Martín Romero, pase destinado
a las órdenes del excelentísimo ,señor Almirante de
la Escuadra.
Madrid, io de octubre de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que el
Condestable segundo provisional D. Antonio Pérez
Gallego desembarque del destructor Teruel y pase
destinado a la Ayudantía-Mayor del Arsenal de La
Carraca.
Madrid, lo de octubre de 1941.
MORENO
Se aprueba la determinación adot)tada por el
Comandante General del Departamento Marítimo' de
Cádiz, al disponer que el Auxiliar segundo de Sani
dad D. José Sánchez Sauco cese de prestar sus ser
vicios en la Enfermería del Arsenal de La Carraca
y pase a continuarlos al Cuartel de Instrucción de
dicho Departamento.
Madrid, m de octubre de 1941.
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone que
el Mecánico segundo provisional D. Santiago Pu
so Becerra desembarque del cañonero Cánovas del
Castillo y pase destinado al tranáporte de guerra Cas
tillo Arévalo.
Madrid, 9 de octubre de 1941.
MORENO
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Destinos. Cesa en el Ramo de Ingenieros del Ar
enal dé El Ferrol del Caudillo y embarca en el m:-
nador Eolo el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
1Carpintero) don Ramón Brañas Crespo.
Madrid, io de octubre de 1941.
MOkENO
Continuación en el-servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to del pasado año (D. O. núm. 189), al siguiente
personal de Marinería:
Cabos primeros de Maniobra..
Salvador Arias López.—En tercer reenganche, por -
cuatro años, a partir del día 18 de seiptiembre últi
mo, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
José Núñez Castrillón.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 18- del mes último, en
que dejó cumplido su anterior compromiso.
Verísimo Pérez Lijo.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° del mes acial, fe
cha en la cual cumplió 'los dieciséis años de servi
cios efectivos.
Cabos segundos de Maniobra.
Plácido Dopico Formoso.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 14 de abril
del ario actual, fecha en la cual cumplió los ocho
años de servicios efectivos, una vez deducido el tiem
po que estuvo licenciado.
Vicente Varela Cortizo.—En segundo re-enganche,
por cuatro años, a partir del día 6 del mes próxi
mo, fecha en la cual cumplirá los _ocho años de ser
vicios efectivos.
Cabo primero Timonel SeIñalero.
Antonio López Seco.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 18 del mes último, fe
cha en la cual dejó extinguido su anterior compro
miso.
Cabo primero Artillero.
Juan Crespo Gavilán.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 8 del mes último, fe
cha en la cual cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Artilleros.
Francisco Pérez Bayona.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 del mes pró
ximo, fecha en la cual dejará extinguido su ante
rior compromiso.
tj.
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Manuel Saborido Silva. En primer reenganche,
p.or_ tres arios, seis meses y siete días, a partir de la
techa en que efectúe su presentación, por hallarse
actualmente en situación de "licenciado", con do
micilio en Boiro (Coruña).
Cabo primero Radiotelegrafista.
Manuel Beltrán Baena.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día I.° del actual, fe
cha en la cual cumplió los dieciséis años de servi
cios efectivos.
Patrón de Embarcaciones Menores.
Francisco Moreno Izquierdo.—En cuarto reen
ganche, por tres arios;- once meses y veintiocho días,
a partir del día i.d de octubre de 1940, por ser el
tiempo que le falta para completar los veinte años
de servicios efectivos, una vez deducido el tiempo
que Ipermaneció en zona roja.
Madrid, lo de .octubre de 1941.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación sen el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al Cabo segundo Artillero que a con
tinuación se relaciona, en la campaña y por el tiem
pc que al frente del mismo se indica, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 21 de la Orden minis
terial de 14 de agosto de 194o (D. O. núm. 189).
Cabo segundo 'Artillero.
Marcelino Arias Vázquez.—En segunda campaña
voluntaria, corno Marinero distinguido, por cuatro
meses y quince días, a pytir del día 15 de marzo
de 1939, fecha en la cual dejó extinguido su ante
rior compromiso. En cuanto a la campaña que- so
licita como Cabo segundo efectivo, debe atenerse .á lo
disuesto en el artículo 8.° del Reglamento de la•
Escuela de Marinería, aprobado por Orden minis
terial de 12 de julio de 1933.
Madrid, IO de octubre de 1941.
MORENO
Se concede la continuación en el servicio, en
los reenganches que se expresan, con arreglo a lo
dispuesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
ministerial de 14 de agosto del pasado ario (D. O. nú
niero 189), al siguiente personal de Fogoneros :
Marineros Fogoneros.
Juan J. Ferrer Faxini.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero último,
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fecha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
, Manuel' Rodríguez -Fernández.----En segundo re
enganche, por cuatró años, a partir del día 3 de julio
último, fecha en la cual dejó extinguido su anterior
compromiso.
Juan Romero ,García.—En segundo reenganche,
por tres años, siete meses y diez días, a partir de la
fecha que efectúe su presentación, por hallarse ac
tualmente en situación de licencia_do en Serantes
(La Corultá)..
Juan, López Otero.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1941, en
que cumplió los ocho arios de servicios efectivos
desde su ingreso en la Armada.
Ruperto Souto Moledo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de agosto último,
fedha en la cual cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Diego Vera Madrid.—En segundo reenganche, por
dos arios, seis meses y dos días, a partir del día 1.°
de octubre de 4940, por ser el tiempo que le fal
taba en dicha fecha para completar los doce años
de servicios efectivos, una Vez descontado el que
permaneció en zona roja.
Madrid, lo de octubre de 1941.
MOREÑO
Continuación en el servicio:—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho -a los •beneficios
_ reglamentarios, al Fogonero que a continuación se
relaciona, en la Campaña y por el tiempo que al fren
te del mismo se indica, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 21 de la Orden ministerial de 14 de _
-agosto de 1940 (D. O. número 189).
Foaonero.
Diegot- Vera Madrid.—En cuarta campaña volun
taria, por un ario, cuatro meses y once días, a partir del día 19 de mayo de 1939, en ,que dej,') extin
guido su anterior compromiso, una vez deducido el
tiempo que sirvió en zona roja.
'Madrid, lo de octubre de 1941.
MORENO
Liuncias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo- sufrido p`or el Escribiente Mayor D. Pa
,
No de Vicente Maeztu, se le conceden dos meses
de licencia por' enfermo, para Vitoria y Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, Io de.octubre de 1941.
MORENO
DE MARINA . Página 2.081.
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente *del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone que el Condes
table segundo provisional D. José Baamonde Yá
ñez cause baja en la situación de "actividad" y al
ta en la de "retirado", en las condiciones que seña "7
lan las Leyes de 12 de julio de 194o y 2 de sep
tiembre de 1941.
Madrid, ro de octubre de 1941.
•• MORENO
A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone que el Auxiliár pri
mero de Oficinas y Archivos D. José López Gar
cía cause baja en la situación de "actividad" y alta
en la de "retirado", 'en las condiciones determina
das en las Leyes de 12 de julio de 1940 y 2 de sep
tiembre de ,1941 (DD. 00. números 167 y- 203). _
Asimismo se disPone que a dicho Auxiliar se le
considere en la situación de "disponible forzoso",
cesando eni la de "procesado", entre las fechas 12 de
agosto de 1941, en la que fué aprobada la senten
cia dictada contra el mismo, y la de la presente dis
posición. _
Madrid, io de octubre de 1941.
MORENO
Corno resultado de expediente incoado al efec-.
to, y a proipuesta de la junta Permanente del Cuer
.po de Suboficiales, se dispone -que el Delineante de
la Maestranza D. Bonifacio Mir Lobell cause ba
ja en la situación de "activo" y alta en la de "jubilado", con arreglo a los preceptos de las Leyes de
12 de julio de 1940 (D. a núm. 167) .y 2 de 'sep
tiembre de 1941 (D. O. núm. 203).
Madrid, 10 de octubre de 1941.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Comandante Maquinista D. José Gilabert Pérez desembarque del sub
marino General Mofa y quede afecto a la Plana Ma
vo• de la Flotilla de Submarinos, como Jefe de los'Servicios de Máquinas de la misma.
Madrid, lo de octubre de 1941. -
MORENO
Se dispone que el Teniente, Maquinista D. Manuel Sierra Rivero cese' en la ,Estación de Submarinos de Cartagena y pase destinado al Grupo deT.nnchas Rápidas de Cádiz.
Madrid, To de octubre de 1941.
MORENO
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Destinos.—Se dispone que el Oficial primero de
Máquinas de la R. N. M. don Andrés Nuñez Fer
nández desembarque del transporte Contramaestre
Casado y quede a disposición del Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, io de octubre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Oficial primero de Máqui
nas de R. N. M. don Pelegrín Coscollá Lluch ce
se en el destino de Auxiliar je la Inspección de Má
quinas. del Arsenal ,de Cartagena y embarque como
jefe de Máquinas en el transporte Contramaestre,
Casado.
Madrid, lo de octubre de 1941.
MORENO
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Ofi
mi segundo de Máquinas de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Angel Rodríguez Díaz-Saavedra, de la
dotación del transporte Contramaestre Casado, y el
acta del reconocimiento médico que se acompaña,
le concede dos meses de licencia por enfermo, pa
ra El Ferrol del Caudillo, debiendo empezar a dis
frutarla al presentarse, en el citado buque, el de su
igual clase D. Manuel Villabona Cuervo.
Madrid, To de octubre de 1941.
MORENO
El
Servicio de Intendencia.
Destinos.—Se dispone se considere en lo sucesi
vo destino de embarco, para todos los efectos co
rrespondientes, el de Habilitado de la Plana Mayor
de la Flotilla aneja a la Escuela de Armas de la
Base Naval de Sóller.
Madrid, E) de octubre de 1941.
MORENO
El
Intervención
Ascensos.—Por Ixistir vacante con arreglo a las
previsiones aprobadas por Decreto de 9 de marzo de
1940 y tener cumplidas las condiciones reglamenta
rias, asciende a Teniente Coronel, con antigüedad
de 24 de sdptiembre del ario en curso, el Coman
dante de Intervención de la Armada D. Joaquín de
Castro y Martín.
Madrid, io de octubre de 1941.
MORENO
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RECOMPENSAS
Cruz Kanca del Mérito Naval.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
apreciando debidamente los valiosos y constantes
servicios prestados a la Marina durante el ejerci
cio de su abnegada y humanitaria profesión por la
Hermana de la Caridad Sor Carmen Fernández Bal
Luena", que fué Superiora del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferro' del Cau
dillo, se ha dignado concederle la Cruzi-Blanca de;
Mérito Naval de primera clase, con arreglo a lo
que determina el articuló 27 del Reglamento de la
Orden.
io de octubre de 1941.
-MORENO
Medalla de .S'ufrimiento,s- por. la Patria.—Su Exce
lencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos, teniendo en cuenta lo que determina el
punto tercero de la Real Orden de 30 de julio de
1927 (D. O. núm. 168), se ha dignado coAceder la
Medalla de Sufrimieiltos por la Patria a doña Ma
ría Vila, como madre del Marinero preferente Apun
tador Andrés Sande Vila, que dió su vida po'r Es
paña a bordo de su buque.
Madrid, io de octubre de 1941.
E
.4t--
MORENO
,
ANUNCIOS OFICIALES
CONCURSO
Se convoca a concurso libre, con arreglo a la Ley
de 25 de agosto de 1939, entre Licenciados en Le
Iras, para desempeñar una plaza de Profesor de Le
tras, para la enseñanza de las asignaturas de Bachi
llerato, en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen
para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada, sito en la Ciudad Lineal (Madrid).
En la Secretaría de la Asociación (Ministerio de
Marina) se admitirán, dentro ele los treinta días, con
- tados a partir de la fecha en que se publique este
concurso en el Boletín Oficial del Estado, las soli
citudes, dirigidas al excelentísimo señor Vicealmi
rante Presidente de dicha Asociación, debiendo acom
pañarlas de cuantos títulos., informes, certificados,
servicios prestados a la Causa Nacional y además an
tecedentes que puedan servir como, notas de mérito
para los solicitantes.
Las condiciones económicas serán las mismas de
que disfrutan los Tenientes de Navío o asimilados
que desempeñen análogos cometidos, y cuyo detalle
podrá ser facilitado a los solicitantes en la Secretaría
de la Asociación.
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El Profesor que sea elegido como resultado de
este Concurso será notificado de ello.
Madrid, 7 de .octubre de 1941.—El Vicealmirante
Presidente, Manuel Ruiz de Atauri.
CONCURSO
Se abre concurso libre, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 25 de agosto de 1939, a fin de proveer
una plaza de Inspector-Instructor en el Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada.
En la Secretaría de la Asociación, sita en el Mi
ni:.terio de Marina, se admitirán, dentro de los trein
ta días, contados a partir de la fecha en que se pu
blique.este concurso en el Boletín Oficial del Estado,
lns solicitudes, dirigidas al excelentísimo señor Vice
almirante Presidente de dicha Asociación, debiendo
acompañarlas de cuantos títulos, certificados, infor
mes y otros antecedentes morales que puedan servir
corno notas de mérito para los solicitantes.
Tendrán lacondición de ostentar, cuando menos,
el título de Maestro Nacional o Bachiller Universi
tario, y habrán de ser solteros o viudos, pues es con
dición precisa que el elegido deberá vivir precisamen
te en el Colegio.
La edad de los concursantes estará comprendida
entre los veinticinco y los cuarenta años, y el elegi
do sufrirá un reconocimiento médico, del cual de
penderá su ingreso provisional, que no será efectivo
•
hasta los .dos meses de ejercer -el cargo, si a juicio
dc la Junta Facultativa del Colegio ha demostrado
aptitudes para el mismo, y sin derecho a más in
demnización que el sueldo correspondiente al tiempo
que haya permanecido en él.
Al Inspector-Instructor se le facilitará alimenta
ción, habitación, mobiliario, ropas de cama y lavado
de la personal, con sueldo anual de dos mil trescien
tas cuarenta pesetas. (2.340 pesetas), percibido por
dczavas partes.
Las obligaciones, deberes y derechos del Inspector
Instructor estarán a disposición de los interesados en
la Secretaría de la Asociación.
Madrid, 7 de octubre de 1941.—El Vicealmirante
Presidente, Manuel Ruiz de Atcwri.
AYUDANTIA -,IILITAR DE MARINA
DE AVILES
En el Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo
del día 17 del mes actual se publica convocatoria
para cubrir una plaza de Práctico de número del
puerto de Avilés.
La admisión de instancias (documetnadas con arre
gla a la convocatoria) será hasta las cero horas del
día 18 de octubre próximo, celebrándose los exáme
nes el mismo día 18, a las diez horas.
Avilés, 20 de septiembre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, Capitán de Corbeta, Amador
González-Posada.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
.A.1\TITNCIOS _E) A.IZTICITLIA.E<J_EIS
Vda. de Joaquín Ásensio
Fábrica de jabones y chocolates.
Fábrica de aserrar maderas.
Almacén de aceites, ultramarinos,salazones•
y abonos.•
.Ovalo. 7. Teléfono 12.
T-ERUE.L
Lorenzo Ibáñez
1
"1711VC:1051
"tr T_NICC)1:1.M ~1.1
San Francisco, -14. Teléfono 20
TER UEL
1111111C
Galletas y productos
de
Francisco Trías Vila
Padre Luis Rodes, 6
SANTA COLOMA DE FARNES
(Gerona).
1
Hijo de Miguel Mateu
aceros,
Almacén de hierros,
vigas y tubos. Carbones.
Máquinas.
Construcciones metálicas.
C/. San Francisco, 37. Teléfono 139.
TERUEL
MANUEL GONZÁLEZ
JE'Ini.JnS
MI»
Almacén: Ronda 18 de Julio, 19.
DesPacho: San Esteban, 2.
Teléfono 24.
JOSE BOF:LL
all1~1~1Gila
Transportes de Torroella a Gerona
y viceversa.
San Ramón, 8. y Hospital, 4.
TORROELLA DE MONTGRI
(Gerona).
IJosé Planas Mont....„..............Fábrica de tejidos.
Ami;urias, 13.
TORROELLA DE MONTGRI
(Gerona).
Cerraduras de seguridad
de
Viuda de José Relg
LA GARRIGA (Barcelona).
Comer c-lo
de
Catalina Perphlá Mashesnaf
Teléfono 67.
SANTA COLOMA DE FARNtS
(Gerona).
Fábrica de alfarería
de
BLAS MAYMI
Calle de Barcelona, 28.
BREDA (Gerona).
Comercio
de
JUAN PERPIÑÁ
Teléfono 67.
SANTA COLOMA DE 'FARNES
(Gerona):
Fábrica de curtidos
de
osé Dulcet Torrens
Rallos. 30.
LA GARRIGA (Barcelona).
Confitería y pastelería
de
ANGEL ARISO CARRERAS
Centro, 45.
LA GARRIGA (Barcelona).
1
N
OR-KOMPON.-Miguel Moya, 4.«Junto al Palacio de la Prensa.
